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Tiyatro
karikatürleri
geleneği
Bir dönem, tiyatrocular mizah dergileriyle epey iç 
içe idiler. Örneğin Diyojen’ i çıkaran Teodor Kasap 
Efendi, aynı zamanda bir oyun yazarıydı. Tiyatro 
karikatürleri geleneği de bu yolla gelişm işti.
M etİn And
Bedia Muvahhit
(üstte) ve eşi
Ahmet Refet
Muvahhit’in
(sağda)
karikatürleri.
Altta ise
1924 ydında
sahnelenen
‘İstanbul
Havası’nda
Darülbedayi
sanatçıları.
D enebilir ki Tanzi­mat’la birlikte, basın ve Batı tiyatrosu, el ele başlamıştır. El ele eliyorum; çünkü ba­
sınla tiyatro arasında sıkı bir 
ilişki vardı.
O zaman Türkiye’de yayım­
lanan Türkçe, Fransızca, Erme­
nice, Rumca gazete ve dergiler 
sayfalarında tiyatroya geniş yer 
ayırıyorlardı. Öyle ki, bu yer,
günümüzdekinden daha genişti. 
Ayrıca o dönemin yazar ve ga­
zetecileri, aynı zamanda oyun 
yazarıydılar.
Örneğin Namık Kemal, Ah­
met Mithat Efendi, Ali Bey, İb­
rahim Şinasi, Ebüzziya 
Tevfik ve başkaları...
Bunlar ayrıca tiyatro 
içine de girmişlerdi. '~-
Bu arada, dergi gi­
bi çıkan mizah gazete­
leri vardı. Kendisi de V?* 
oyun yazarı olan Te­
odor Kasab Efendi, önce 
Rumca ve Fransızca, sonra 
haftada üç gün Türkçe yayımla­
nan Diyojen’i çıkarıyordu. Da­
ha sonra Hayal dergisini çıkar­
maya başladı. Bu derginin Rum-
cası da M om os adıyla yayımla­
nıyordu.
Gene tiyatro yazarı olan 
Agop Baronyan da Türkçe baş­
ka bir mizah gazetesi yayımlı­
yordu, adı Tiyatro olan bu ga­
zetenin, Tadron  adıyla 
ikinci bir nüshası da var­
dı. Bunlar tiyatroyla il­
gili karikatür, yazı, ha­
ber ve eleştiriler ya­
yımlıyorlardı. Bu der­
giler hakkında, bir baş­
ka yazımızda daha çok 
bilgi vereceğiz.
Tiyatro karikatürleri gele­
neği günümüze kadar gelmiştir. 
Büyük karikatür ustası Cemal 
Nadir’in böyle çok karikatürü 
vardır.
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Örneğin 1940’lı yıllarda ya­
yımlanan tiyatro ve sinema der­
gisi Perde  ve Sahne"de yaptığı 
karikatürlerle Cemal Nadir, bir 
konu çevresinde, tam 
sayfa 6 çizim sunmuş­
tur. Bunların başlık­
ları şöyledir: Yıldız­
lar, Tiyatro Mektep­
tir, Bizde Artist Olma­
nın 6 Şartı, Tiyatromu­
zun Rakipleri!, Marifetli 
Artistler!
Burada seçtiğimiz karika­
türler ise 40 ’lı yılların belli başlı 
sanatçılarının karikatürleri. 
Önem sırasına göre en bilineni, 
Muhsin ErtuğruFdur. Genç ya­
şından ölümüne kadar kendisini 
tiyatroya ve sinemaya ada­
mıştır. Sinema ve tiyatroda 
oyuncu ve yönetmen; tiyat­
ro yöneticisi, oyun yazarı 
ve çevirmen olarak, 
çok yönlü bir sanat­
çıdır. Onun başka 
karikatürleri de var­
dır.
Ahmet R efet Mu- 
vahhit  ve Bedia M u -  
vahhit  çiftinin, oyun­
cu, oyun çevirmeni ve 
uyarlayıcısı olarak ti­
yatroya büyük hizmet­
leri olmuştur. 1893 
Kudüs doğumlu olan 
Ahmet Refet Muvahhit, tiyatro­
ya ilk adımım 1980’de attı. Çe­
şitli topluluklarda yer aldı. 
Ölüm yılı 1927’ye kadar, Dariil- 
bedayi’de çalıştı. 1921’de Bedia 
ile evlendi.
Bedia Muvahhit’e gelince, o 
Cumhuriyet’in ilan yılından baş­
layarak ölümüne kadar, Türk ti­
yatrosunun baş kadını oldu. Ge­
rek tiyatroda, gerek sinemada 
başarıları çok büyüktür. Fran­
sızca ve Rumcayı iyi biliyordu. 
Fransızcadan pek çok oyun çe­
virmiş ve uyarlamıştır. Yunanis­
tan’da sahneye çıkmış, çok beğe­
nilmiştir. Kendisine ölümünden 
önceki yıllarda pek çok önemli 
ödül verilmiştir.
Şadi Fikret (Karagözoğlu)  da
rollerinde yaratıcı bir sanatçıydı. 
Meşrutiyet’in ilanından az önce 
sahneye çıkmış, çeşitli topluluk­
larda çalışmıştı. Sonra Darülbe- 
dayi’ye girdi.
Şadi Fikret’in önemli 
bir katkısı, 1923’te Milli 
Sahne’yi kurmuş olma­
sıdır. Anadolu’yu dola­
şıyordu. Atatürk, 1923 
Temmuz’unda Şadi ve iki 
arkadaşını İzmir’e çağırdı.
Atatürk, daha Cumhuri­
yet’in ilk yılında, tiyatronun bir 
kamu hizmeti olduğu ve kamu 
eliyle korunması ve desteklen­
mesi gerektiğine inanıyordu. Bu­
nun için, Şadi Fikret’le görüştü.
Gerçi bu girişim uzun ömürlü 
olmamıştı, ama gene de 
Devlet Tiyatrosu’na ilk 
adımdı.
Ankara’daki devlet 
ileri gelenleri, gazeteci 
ve söz sahibi kişiler, 
Cumhuriyet’in ilk yı­
lında ‘Türk Tiyatro- 
su’nu Tlimaye Cemi­
yeti’ adı altında bir 
dernek kurmuşlardı. 
Derneğin destek verdi­
ği tiyatro, Şadi Fik­
ret’in Milli Sahne’siydi.
Topluluğun 
pertuvarı saptan­
mış, bir de oyun ya 
ı ışması açılmıştı.
Şadi Fikret’in sayfa­
mıza aldığımız karikatü­
rü, onu ‘H isse-i Şayia’ 
adlı oyunda, Bican Efen­
di rolünde göstermek­
tedir. Oyun, Ibnür- 
refik Ahmet Nuri Se- 
kizinci’nin, Riche’in 
bir komedyasından 
Türk yaşamına uygula­
dığı bir yapıttır.
Oyun ilk kez, o za 
manların en önemli 
topluluklarından Do­
nanma Cemiyeti Ti- 
yatrosu’nda, 1914 ’te 
oynanmış, ondan sonra 
birçok topluluk tarafından 
da sahnelenmiştir. Hele Şa
Yüzlerce kez oynanmış, günü­
müze kadar hep halkın sevgisini 
kazanmış, gönülleri fethetmişti. 
Oyun Darülbedayi repertu- 
varına alınınca, Muhsin Er- 
tuğrul, tiyatroda böyle 
maskaralıkların oyna- 
namayacağını söyle­
miş, Ibnürrefik ve 
Şadi ile kavga et­
miş, eşi az bulunur 
değerli sanatçı Şa­
di Fikret’i ‘serkeş’ 
diye niteleyerek ti­
yatrodan kovmuş­
tur.
Bu davranış, 
Muhsin Ertuğrul’un 
değerleri harcama 
tavrının ne ilki, ne de 
sonuncusuydu. San­
ki seyircinin anlam 
veremediği özensiz 
çevirilerle, niteliksiz 
Shakespeare gösterim­
leri çok ‘nitelikli’ imiş 
gibi!.. ■
rolünde (üstte). 
Çizgilerle Muhsin 
Ertuğrul (üstte, 
solda) ve Kınar 
Hanım (solda). 
Altta, ‘Bican 
Efendi’ rolündeki 
Şadi Fikret’ in bir 
karikatürü.
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